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Katalog
öfver
aflidne andre Revisorn Johan Joakim Södermans
sterbhus tillhöriga böcker.
1. Agrelio, N. P., Institutiones Aritmeticae eller kort
undervisning i räkning. Stockh. 1781.,
2. Adlerheih, G. J., Öfversättning af Yirgilii Bucolica,
Georgica och Åeneis I—2.
3. Attnar i hemmet, 3 häften. H:fors 1863.
4. Afzelius, F. G., Lärobok i Log*iken. Upsala 1847.
o. Ainiralens dotter, berättelse. Öfversatt från Engel-
skan.
6. Ahlqvist, Aug., Fem sånger afKalevala med ordbok.
H:fors 1853.
7. Akiander, M., Rysk språklära. H:fors 1850.
8. D;o ~ Utdrag ur Ryska annaler. H:fors 1849.
9. Alexis Willehlad, Victoire Charpentier. Stockh. 1831.
10. Almqvist, C. J. L., Svensk Rättskrifningslära. Norr-
köping 1847.
11. Aminson, U., Kommentarier öfver Yirgilii Aeneis.
Stockh. 1844.
12. Andeliga Sånger. H:fors 1853 I—-2.1 —-2.
13. Andersson, 0., Hildegard eller mor och dotter. Åbo
1848.
14. Anekdoter af en gammal Ungkarl. Stockh. 1864.
15. Anekdot Samling (saknar titelblad).
16. Anqvetil , Romerska Historien i sammandrag. Stockh.
1806, I—2.
17. Ansgarius. Episkt försök. Upsala 1835.
18. Anteckningar rörande Theatern i Finland. H:fors
1864.
19. Arndt, J., Fiinf Geistreiche Buchen vom Wahren
Christenthum. Leipzig 1722.
20. Ahlman , Ferd., Svenskt-Finskt Lexikon. H:fors 1865.
21. Axplockerskan. Novellkalender för är 1854. Linko*
ping 1853.
22. Eapamecm, Ct., PycKaa XpecTOMaTca. H:fors 1848.
23. Becker, G. W., Tysk oumbärlig rådgifvare för ny-
gilta.
24. Bergklints Vittra arbeten. Stockholm 1837.
25. Bergroth, J. E., Elementar lärobok i Algebran. Wasa
1849.
26. Bergroth , J. E., D.o D:o i Fysiken. D:o
1850.
27. Berndtson, F., Notiser om Helsingfors. H;fors 1845.
28. D:o
„ Ur lifvets strid. Skådespel.
29. Balzac
, Eugenie Grandet. Novell. Åbo 1856.
30. Berättaren på de långa vinter aftnarne. 3:dje häftet.
31. Biedenfeld. T. F. v., Goda tonen och det fina SäO-
skapslifvet.
32. Bjcrnstjerne Bgörnsson. Fiskarflickan. Stockholm
1869,
33. Bjursten
, H., Ödets lek. Roman. Stockholm 1850.
34. Balthius, Dan. Rätta begreppet om Philosofien. Up-
sala 1794.
35. Bojesen , E. F., Handbok i Romerska antiqviteterna.
Upsala 1853.
36. Bonsdorff., E. J . Undersökning huruvida läkaren ge-
nom section kan utreda om den döde blifvit mördad
ellei- dräpen. H:fors 1846.
37. Bonsdorff, J. G. v., Storfurstendömet Finlands Ka-
merallagfarenhet I—2.
38. Bonsdorff, Jac., Psalmerna 1—72 uti metrisk öfver-
sättning jemte exegetiska anmärkningar.
39. Brandes, C., De nyaste upptäcktsresor uti trakterna
kring Nordpolen. Stockholm 1855.
40. Bredov. G. G., Första begreppen af Allmänna Verlds-
historien. Stockholm 1842.
41. Brufick, F. de, Midsommaraftonen. Stockh. 1806.
42. Brispi, J., Tempelherrarne I—s.
43. Broocman, C. U , Gedikes Fransyska läsebok jemte
ordbok och grammatik. Stockholm 1822.
44. Bury, Ch., Ett äktenskap i stora verlden. Upsala 1842.
45. Busser, J. 8., Genväg tili de förnämsta staters histo-
ria ifrån 1750. Stockholm 1771.
46. Lord Byron, Yampyren.
47. Bögh. E., Jonas Tvsermoses förargelser.
348. Campenhausen, Anteckningar öfver Moldau, Bessara-
bien, Hvita Ryssland och Ukrän.
49. Carlin, E., Jungfrutornet.
50. D:o Skjutsgossen Stockholm 1841.
51. Cederborgh, Fr., Yalda Skrifter. Stockholm 1856.
52. Chwolsohn, J., Analyse d’ un ouvrage manuscrit in-
titule Die Scabier und des Scabismus-
-53. Cleve, Z. J., Försök tili lärobok i Psykologien. H;fors.
1854.
54. Cooper, F., Vägvisaren. Stockholm 1858.
55.
' D:o w Landtmätaren. D:o 1861.
56. D:o „ Sjötrollet. D:o 1859.
57. Cornelii Nepotis vitse excellentum Imperatorum. Kuo-
pise 1845.
58. C. Cornelii Taciti de Germania libellus. Åbo 1850.
59. Grusenstolpe, Huset Pessin. Stockholm 1847, I—4.
60. Cygnaeus, F., Höstispiggarne. D:o 184 i.
61. Dehay, A., Histoire naturelle de I’homme et de la
femme. Paris 1859.
62. Delille, Jaques, La Pitre, poeme en quatre chants.
63. Derham , W., Naturkunnighet. Stockholm 1760.
64. Det grå Slottet. Åbo 1851.
65. Diverse häften med blandadt innehåll.
66. Drovineau
,
G., Den gröna handskriften. 1—4.
67. Dmhas, A., Der Bastard von Mauleon. Stuttgart
1848.
68. Dumas, „ Riddaren d’ Harmental. Stockholm 1844|
1-2.
69. Edda eller Skandinavernas hedniska Gudalära. Stockh.
1816.
70. Ekelund, Jac., Försök tili lärobok i Gamla Historien.
Stockholm 1845.
71. Ekelund, Jac., D:o D:o i nya allmänna Hi-
storien. Stockholm 1833.
72. Elmgren , S. G., Finska Efämerider. H:fors 1854.
73. D:o „ „ Nädendals klosterruiner, Helsingfors
1863.
474. Emmas Hjerta. Eoman. Stockholm 1839.
75. Eschenburg, J. L, Handbok i den klassiska littera-
turen.
76. Estrup, H. F. J., Lärobok uti allmänna verldshisto-
rien.
77. Ekonomi och Politi lag I—s.1 —5.
78. En Österrikisk officers öden och kärlekshändelser.
Nyköping 1797.
79. En Students anteckningar i Civilrätten. H:fors 1869.
80. Evald, H. J., Familien Nordby. Eoman I—3.
81. Fattenborg, H, H., Grekiskt Handlexikon. Åbo
1842.
82. Filen, S. J., Lärobok i allmänna ocb Svenska Gram-
matiken. Jönköping 1849.
83. Finelius, C. Å., Lärobok i Geografin. Wasa 1848.
84. Finlands Författningssamling för åren 1871, 1872
ocb 1873.
85. Finlands Historie ocb Geografi. H;fors 1852.
86. Finlands Statskalender för 1874.
87. Figuier, Louis. Jorden före Syndafloden. Stockholm
1868.
88. Flammarion, Camille, Bebodda Yerldar. Stockholm
1867.
89. Forsman, C. E., C J. Cresaris Commentarii de bello
Galileo et Civili. Åbo 1849.
90. Forsman, C. E., Latinsk Grammatik. Tavastehus
1848.
91. F. J., Daggdroppar. Sånger. Nikolaistad 1869.
92. Forsman, C. E., M. Tulli Ciceronis Tusculanae Dis-
putationes. H:fors 1850.
93. D:o Ord- och Sakförklaringar tili före-
gående. Åbo 1847.
94. D:o Tulli Ciceronis Orationes Selacte.
H;fors 1841.
95. D:o Ord- och Sakförklaringar tili före-
gående. H;fors 1844.
96. Fransk och Svensk Parleur.
97. Fresenius, C. E., Anleitung zur qvalitativen chemi-
schen analyse. Braunschweig 1847.
98. Freytag, G., Debet och Kredit. Götheborg 1857.
599. Frun med mustacherna. (Saknar titelblad.)
100. Fruntimmers Spegeln. Stockholm 1838.
101. Fryxell , And., Berättelser ur Svenska Historien. Gu-
staf Il Adolf.
102. Författningar om Stipendier för Studerande. H:fors
1846.
103. Friedrich
, Friedr., Nemesis, Criminal-Geschichte.
Berlin 1867.
104. Gedike, Fredr., Latinsk Läsebok. Stockholm 1844.
105. Geitlin, Gabr., Genesis på grundspråket jemte ord-
tolkning och Commentarier. H:fors 1847.
106. Georg, Grafvens son. Svenskt original. Norrköping
1859.
107. Gesenius
, W., Hebreisk Grammatik. Åbo 1836.
108. Garnier, Joseph, De första begreppen i Statshushåll-
ningen. H:fors 1866.
109. Gibson
, Edm., Trenne Herdabref. Westerås 1776.
110. Godvie-Castle, Novell. Stockholm 1843 2 band.
111. Goldsmith, H. W., Köpmans aritmetik.
112. Gossar! hvad skola vi roa oss med. Stockh. 1843.
113. Gourgoud
,
General. Fälttåget år 1816. Stockholm
1819.
114. Gouvernanten Iran Paris. Årsmarknaden. De re-
sande. En Riksförsamling hos djuren.
115. Granfelt, A. F., Lärobok i den Kristliga moralen.
H:fors 1851.
116. Gorm den Grymme. Novell. (Saknar titelblad).
117. Granriskojan. Åbo 1849.
118. Gratten, T. C., Arftagerskan i Brugge. Stockholm
1827, 1-7.
119. Grekiska Deklinations och Conjugations tabeller.
Åbo 1837.
120. Grekiska spräkets Grammatik. Åbo 1836.
121. Grot, J., Handbok i Ryska rikets historia. H:fors
1850, häft 1.
122. Gubitz, F. W., Deutschen Volks Kalender ftlr 1863.
123. Guinchard, J. J., Lärobok i Fransyska språkot. Åbo
1849.
124. Gumcelius, G. W., Xenophons berättelse om Cyri
fälttåg. Örebro 1845.
6125. Hackländer, F. W., Europeiskt slaflif. Stockholm
1856, 1-2.
126. Hahneman, Samuel, Neues Edinburger Dispensato-
rium. Leipzig 1797—8, I—2.
127. Hahn , Theophania Abbiaggio. Åbo IS4B.
128. Haliman, C. J., Samlade skrifter. Stockh. 1838.
129. Hälisten, A. G. J., Lärobok i Geografin. H:fors
1853.
130. Hällström, A., Öfversättning- af Kyros fälttåg af Xe-
nophon. Lund 1834.
131. Handlingar rörande väckt fråga om hela medicinska
undervisningens förflyttande tili Stockholm. Upsala
1840.
132. Hartman, C. L, Handbok i Skandinaviens Flora.
Stockholm 1854.
133. D;o
„ „ Joh. Georg Hoffmans populära na-
turkunnighet. Stockholm 1828.
134. Heikel, Henr., Lärobok i Geometrien. Åbo 1847.
135. Heincken
,
Eeflexioner öfver åtskilliga naturlifvets phe-
nomener. Stockholm 1826.
136. Hellvig, A. v., Die Schwestern von Lesbos. Die Ta-
genzeiten. Die Schwestern auf Corsyca.
137. Helsingius, G. F., Handledning tili den Heliga Skrifts
kännedom. Åbo 1851.
138. Hertzherg, F., De sex första sångerna af Homeri
Ilias med Ordbok. Åbo 1849.
139. D:o D:o D:o D:o D:o
140. Hesselbach, A. K., Handbuch der chirurgischen Pa-
thologie und Therapie. Jena 1844
-45.
141. D:o Atlas von 40Kupfertafeln in gros-
se Folio fiir demselben.
142. Heyse, J. C. A., Leitfaden zum Unterricht in der
deutschen Sprache. Hannover 1852.
143 Historie och Geografi (Saknar titelblad.)
144. Hjelt, F. W. G., M. Tulli Ciceronis ad Brutum Ora-
tor. Åbo 1849.
145. Hjelt, F. W. G., Q. Horatii Flacci Carmina Selecta.
Åbo 1846.
146. Homen, J. F., Lärobok i allmän Grammatik. H.fors
1839.
7147. Horatii Flacci Opera, editio Stereotypa. Leipzig
1838.
148. Hugo, Viktor, Skrattmenniskan. Stockh. 1869, I—4.
149. D:o Det menskliga eländet. Stockh. 1862.
150. Ignatius, Statistisk Handbok för Finland. H:fors
1872.
151. James, G. P. E,., Charles Tyrrell eller det häftiga
slägtlynnet. Stockholm 1843, 1— 2.
152. Johanna de Arc eller Orleanska Jungfrun. I—2.
153. Jonchere, C. de la, Pranskt ooh Svenskt Handlexi-
kon. Örebro 1838.
154. Judarne i ali sin glans och härlighet.
155. JuridiskaFöreningens i Finland tidskrift. H;fors 1866.
156. Jörg, J. Chr. G., Om äktenskapet, betraktadt från
Naturens, Moralens ,och Kyrkans synpunkt. Stockh.
1827.
157. Junger, Aegtefolkene fra Landet, et Lystspil i tre
Optog.
158. Kekäläinen , Finlands nuvarande Statsfövfattning.
Stockholm 1841.
159. Kexels samlade skrifter. Stockholm 1837.
160. Kingsley, Charles, Hypatia eller nu som fordom.
Upsala 1855, 2 delar.
161. Klaiika, Georg, Kriget i Orienten ären 1853—1855.
Stockholm 1855.
162. Koch, Paul de, En Pariser barberare. Stockh. 1872.
163. D:o En stråtröfvares afkomma.
164. D:o Bulevardens barn.
165. D:o Soldaten.
166. D:o Wallmoängen.
167. Kumiin, L. E., Öfversättning och Kommentarier af
Horatii Oder. Stockholm 1851.








S. F., Handbok i Landtmäteriet. Stockh.
1849.
171. Lady Morgan, Handbok för den eleganta Yerlden.
Stockholm 1832.
172. Lagherg , J. 0., Grunddragen tili Hydrotherapien.
Norrköping 1849.
173. Lagus , Rob., Juridiskt album, 1 3..
174. Langenskiöld, Fäb., Läran om Logarithmer jemte
elementerna af pian Trigonometri. H:fors 1838.
175. Laurentius in Leipzig. Der persönliche Schutz. Leip-
zig 1851.
176. La Pucelle d’Orleans. Foeme, divise en vingt Chants
par Voltaire. 1762.
177. Lavaters vermischte physiognomische Regeln. Leip-
zig 1802.
178. Lidners samlade arbeten. 2 delar.
179. Liljeblad
, Sam., Utkast tili en Svensk Flora. Up-
sala 1798.
ISO. Liljenstrand, A., System i Samfunds ekonomiens lä-
ror. H:fors 1860, l:sta häftet.
181. Liljevalch, C. F., Chinas handel, Industri och Stats-
författning. Stockholm 1848.
182. Lindh, T.. Konung Birger och hans bröder. Borgå
1864.
183. Ljungherg, C. E., Allmän statistik. l:sta delen.
184. L. . . L. .. baron de, Carl X:s fall ellei franska re-
volutionen 1830. Stockholm 1830.
185. Lorentzon, N., Svensk Historisk Cateches. Stockh.
1827.
186. Lundeqvist, N., Svea Rikes Kammarverk. Sträng-
näs 1801.
187. Lundgren , N., Förklaring öfver Luthers lilla kate-
ches. Stockholm 1836.
188. Lundmark, Janne, Bläsippor, plockade om våren 1843.
189. Lyckans Talisman eller konsten att spela åtskilliga
spel, I—6.
190. Lärobok i Christendomen. Linköping 1823.
191. Lärobok i Historia och Geografie. Wasa 1842.
192. Lännetär, Album, utgifvet af Yestfinnar, I—2.
9193. Man och hustru, Ett frumtimmer af verld och Forn-
tidsfantasten.
194. Marryat, Nybyggarne i Canada. Stockholm. 1847.
195. Monselet, Charles, Qvinnornas Frimureri. Roman.
Götheborg 1859.
196. M. Tulli Ciceronis de officiis libri tres.
197. M. Tulli Ciceronis de oratore libri tres ed Stereo-
typa.
198. Michelet, J., Qvinnan. Stockholm 1860.
199. Namnkunniga Fältherrars lefnadslopp af Cornelius
Nepos. Stockholm 1818.
200. D:o D;o D:o
201. Nauman, Chr., Sveriges Statsförfattningsrätt. l:sta
bandet.
202. Nathusius, M., Den ogifta. Stockholm 1860.
203. Nervander, J. J., Kurs i Årithmetiken. FL:fors 1844.
204. Neuman, Fr., Oumbärlig handbok för gifta och ogifta
manspersoner.
205. Newtons Philosophiska System.
206. Nieritz deutscher Yolkskalender fiir 1863.
207. Norbeck och Anjou. Theologie och Kyrkohistorie.
208. Novani Testamentata Grtece. Christianstadii 1834
—35.
209. HoßtiiuiaH PyccificKaa Aaöyita. MocKßa 1845.
210. Nya Småsaker. Stockholm 1798.
211. Nya Testamentet. D:o 1849.
212. Nyckeln tili almanachan. Stockholm 1842
213. Oehlenschlceger, Ad., Balder den gode och den lilla
Herdegossen.
214. Om Menstruation och hvad dertill hörer. (Saknar
titelblad).
215. Orsini
, Felice, Österrikiska fängelsehålorna uti Ita-
lien. Söderhamn 1858.
216. Othello eller Mohren i Yenedig af Shakespeare.









J. Ph., Juridisk Handbok. H:fors 1859.
220. Pinello., N. H., En Nylands Dragon. Åbo 1848.
221. D:o Sommarnatten. Åbo 1848.
222. Practisches. Handbuch der clinischen Chirurgie. Ber-
lin 1840, 3 delar.
223. P, Virgilii Maronis Opera (editio Stereotypa). Leip-
zig 1844.
224. Pölitz, C. H. L., Verldshistorien i sammandrag. Stock-
holm 1822.
225. Piitz, Wilh., Hufvuddragen af nyare tidens Flistoria.
Stockholm 1855.
236. Pöytäki-jan Suomennoksia. Helsingissä 1864.
327. Rabenius
, L. G., Lärobok i National Ekonomien.
Upsala 1839.
228. D;o Lärobok i Svenska Kameral Lag-
farenheten. Örebro 1832.
229. Rancken, J. O. J., I Finland 1808—9. Stockh. 1860.
230. Rein
, Gabr., Henrik Gabriel Porthan. H:fors 1864.
231. Reise nach Frankreich im Jahr 1785 bis 1786, 1
3, 7.
233. Richter, Fr., Äktenskapets mysterier. Stockh. 1857.
233. Rosen , Ein Taschenbuch fiir 1835.
234. Reinvald
,
Joh. Georg, Kultin- und Barbarir. Maintz
1828.
235. Retzius, G., Om de äldsta spåren af menniskans tili-
varo på vår jord. Stockholm 1873.
236. Rosenberg, J. W., Om fattigdomen och allmänna
fattigvården i Finland. H;fors 1858.
237. Bosenborg, J. W., Om Riksdagar. H:fors 1863.
238. Runeberg , J. L., Hanna. En dikt i 3 sånger. H:fors
1836.
239. D;o Kungarne på Salamis. H:fors 1863.
240. D:o Samlade dikter.
241. D;o D:o
242. D:o Fänrik Ståls Sägner. 2:dra delen.
243. Ruth, Novell. Stockholm 1853.
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244. Ryskt, Svenskt och Finskt Handlexikon. Tavaste-
hus 1851.
245. Rådgifvare för alla dem som plågas af slem.
246. Rättegångs handlingar uti ett mål emellan Urmaka-
ren Häggström och handl. Wasenius.
247. Sagoskin, M., Roslavleff ellei' Ryssarne 1812.
248. Scheller, I. J. G., Latinskt Lexikon. Örebro 1828.
249. Suuren
, Samling af Författningar om exekutions-
verket.
350. Schiller, Fr. v,, Die Jungfrau von Orleans. Örebro
1851.
251. D:o Maria Stuart, Die Jungfrau von Or-
leans, Wilhelm Teli.
252. D:o Wallenstein. Upsala 1813.
253. Schulten. N. G. af, Logarithmiska och Trigonome-
triska tabeller.
254. Sederholm
, Th., I Finland, berättelse. I—3.
255. Seidler, H. .1., Den tinga qvinnans bestämmelse. Lin-
köping 1844.
256. Sigrid Liljeholm af a-—g. H;fors 1862.
257. 'Silvio Pellico, Menniskans pligter. Stockh. 1843.
258. Sjögren, H., Latinskt Svenskt och Svenskt-Latinskt
handlexikon.
259. Sjöström, A. G., Tafior af vädelden i Äbo.
260. Sjöros & Sulin , Sveriges Rikes lag 1734.
261. Skolatlas öfver gamla Verlden.
262. Skolatlas öfver nya verlden.
263. Smith, H., Sjömans sägner och Skepparhistorier.
264. Smith, J. F., Löjeir och Tärar. Nutids roman. I—3.1 3.
265. D:o Milly Moyne eller slutligen besegrad.
I—2.
266. Soulie, Fr., La Lionne. Pai-is 1856.
267. Spindler, C., Nunnan i Gnadcnizell. 1, 3-5.
268. D:o D:o D:o I—s.
269. Stark, J. Chr., Lehrbuch der Geburtshillfe. 1837.
270. Steffens, Yolkskalender 1873.
271. Stille
,
Anteckningar under en resa. Lund 1834.
272. Stjernstolpe, J. M., Den guldlockiga prinsessan. Fe6
Saga. Stockholm 1818.
273. Streling, Joh., Grammatica Latina. Htfors 1837.
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274. Stridsberg, C., Mythologiskt Lexikon. Stockh. 1796.
275. Strömer, Mårten, Euclides Geometri. Örebro 1841.




Eugen, Die geheimnisse des Yolks. I—4,7—11.
278. D:o Den yandrande Juden. I—3.
279. Suomalainen Virsi Kirja.
280. Storfurstendömet Finlands Grundlagar. H:fors 1861.
281. Svedhom
,
P. E., Tysk Läsebok. Stockholm 1849.
282. Svensk Ånthologie. 2.
283. Svenskt och Fransyskt Handlexikon.
284. Svenskt och Tyskt, Tyskt och Svenskt Handlexikon,
285. Sveriges rikes lag 1734.
286. Svenska familje Journalen för 1873, inbunden.
287. D:o D:o D:o för 1874, D:o
288. D.o D:o D:o för 1875, oinbunden.
289. Doktor H. M. Melins bibelverk jemte Dores pian-
cher,
290. Sveriges rikes lag 1734. Stockholm 1770.
291. Tessin, C. G., En gammal mans utvalda bref ti'l en
ung Prins.
292. Thalia, 1847. H:fors 1846.
293. Theaterpjeser uti en bundt, 20 stycken.
294. D;o D;o 22 D:o
295. Then/, A., Exercises de memoire et de lecture. Pa-
ris 1848.
296. Thomasson, Pehr, Svarta Fröken. Götheborg 1863.
297. Thunberg, C. P., Pesä uti Europa, Afrika och Asien
under ären 1770—1779. I—4.
298. Tromlitz och Edgeworth, Selim och Vivian. I—s,
299. Törne, C. G.. Domenkräntze oder Gesammelte Ge-
dichte und aufsätze. Reval 1824.
300. Törnudd
, Const., Åbo Erkestifts matrikel. Åbo 1840.
301. Wachenhusen, Hans, Eva i Paris. Stockh. 1869.
302. Wallenherg, Min son på Galejan eller en Ostindisk
resa Sren 1769—1771.
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303. Warren. S., Mittheilungen aus der Tagenbuch eines
artzes. I—2.
304. Wecksell, J. J., Daniel Hjorth. Sorgespel. H:fors
1863.
305. Wedeler, F. W., Fysiska äktenskapet. Stock. 1863.
306. Wendela, Den fallna.
307. Wennberg, Fredrika, Handtverkaren, teckning ur verk-
ligheten. Stockholm 1865.
308. Vernet, Jac., Socratiska samtal öfver åtskilliga äm-
nen.
309. Westalen eller det uppfyllda Gudasvaret. Stockholm
1798.
310. Vid Anjala. Romantiskt skådespel från 1778. H:fors
1863.
311. Vigny, Alfr. de, Cinq-Mars eller en Sammansvärj-
ning under Ludvig XIII:s regering. Åbo 1829—30.
I—2.
312. Winer, G. 8., Christna Kyrkopartiernas Lärobegrepp.
Åbo 1848.
313. Winckler, Edv., Amor och Hymen eller äktenska-
pets afslöjade hemligheter.
314. Wossius, G. J. R, Siementä Rhetorica. Latinsk och
Svensk. 2 ex.
315. Wulf, H. F., Lexikon Graeco Latina, Svecanom Novi
Testamenti. Strängnäs 1802.
316. Wåhlin, Christ, Fäderneslandets historia. Lund 1801.
317. Wickström, And., Geometriens utöfning, lämpad ef-
ter de Svenska mätningssätten. Westerås 1791.
318. Zimmermann, W. F. A., Menniskan. I—B.
319. D:o Urverldens under. I—B.
320. Zweighergk , P. A. v., Lärobok i Räknekonsten med
facit tabeller. Stockholm 1848.
321. Ödman, Sam., Bref om Portugal. Stockholm 1796.
332. Öhrlander, C. N., Lärobok i Tyska språket. Stock-
holm 1839.
323. D:o D:o D:o D:o 1846. I—2.
324. D:o D:o D:o D:o 1853. I—2.
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Diverse.
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